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事在时间上的延宕性和意义上的间距化，使得叙事本身避免为自己的对象作出负责任的描
述，叙事拒绝参与叙事本身。”①是很有道理的。小说中几位叙述者之间的相互反讽消解的
不仅仅是他人叙述内容的可靠性，同时也在元小说的意义上否定了叙事本身对于现实的反
映。历史是不可捉摸、无法再现的存在，叙述只是一场无限延异的虚无游戏，或许就是隐含
作者所处的立场。
采用多角度叙述对比的不可靠叙述手法也是现代主义文学中一种常见的叙事现象。在
多位叙述者并存、叙述之间存在反讽矫正关系的小说中，我们看到现代主义文学对于在作品
中反映“真实”这一问题的疑问。传统现实主义文学模仿生活、批判社会、道德教化的职能在
进入二十世纪之后迅速变化，作家们不再理所应当地确信虚构文学中再现“真实”的可靠性，
反而将其不可靠的一面作为表现的重点：如何证明它是“真实”？你的哪些身份、立场决定了
你看到的“真实”？你口中的“真实”与你的欲望、诉求有怎样的联系？这些追问让我们看到
了现代主义对于文学与现实的关系一题开始了更全面的思考。在多位不可靠叙述者并存的
文学作品中，不可靠叙述不仅仅作为叙事手段，还可以引申为叙事主题本身———没有人的叙
述是可靠的，因为可靠的标准本就不存在，“真实”永远无法探知，我们都在一个充满偏见的
头脑里看世界。在这一观点中，我们又隐隐嗅到了后现代主义的味道。
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